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                                                          Resumen 
El objetivo general de la investigación, se orientó a  <contribuir con la creación de 
espacios públicos, recreativos saludables, en el distrito de Chachapoyas>; 
mediante investigación es: aplicada descriptiva, en modalidad propositiva, bajo un 
enfoque cuantitativo con un diseño descriptivo simple, con propuesta; se utilizó un 
muestro aleatorio para un total de 265 pobladores como muestra, obteniendo como 
resultados que existen brechas por cerrar siendo la más significativa la dimensión 
social con un valor de 73.5% aún pendientes por atender, sobre las demás 
dimensiones; concluyendo que: La investigación realizada establece resultados 
que aportan a determinar en nivel de conocimiento de la población respecto a 
factores que influyen en el uso de los espacios públicos en la ciudad; referente a 
los resultados de interés sobre el desarrollo dentro de sus actividades sociales en 
relación a los espacios públicos, indican un nivel de interés de mediana relevancia, 
al presentar indicios de insatisfacción sobre las propuestas existentes de parques 
en Chachapoyas y consideran como buena a excelente la idea de integrar la salud 
y las actividades preventivas dentro de sus espacios públicos aceptando el vínculo 
entre el deporte, la salud y el espacio físico, siendo aceptado como resultado 
investigativo. 
Palabra claves: Espacios públicos, sostenibilidad, saludables. 
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                                                        ABSTRACT
The general objective of the research was oriented to <contribute to the creation of 
healthy, recreational public spaces in the Chachapoyas district>; Through research 
it is: applied descriptive, in a propositional mode, under a quantitative approach with 
a simple descriptive design, with a proposal; A random sample was used for a total 
of 265 inhabitants as a sample, obtaining as results that there are gaps to be closed, 
the most significant being the social dimension with a value of 73.5% still pending 
attention, over the other dimensions; concluding that: The research carried out 
establishes results that contribute to determine the level of knowledge of the 
population regarding factors that influence the use of public spaces in the city; 
Regarding the results of interest on the development within their social activities in 
relation to public spaces, they indicate a level of interest of medium relevance, by 
showing signs of dissatisfaction on the existing proposals for parks in Chachapoyas 
and consider the idea of integrating health and preventive activities within their 
public spaces, accepting the link between sport, health and the physical space being 
accepted as a research result. 







 “En América del Sur alrededor del 80% de la población habita en ciudades” Pino, 
Astudillo, Aguirre y Salazar (2019, p.55); sin embargo dentro de las ciudades, los 
espacios públicos destacan como componentes fundamentales e inherentes en su 
creación, esto nos induce a recapacitar sobre su  vital importancia en relación al 
uso actual y  funcional de las urbes; para  Giglia (2017, p.17) alude “Nuestra misión 
es crear entornos urbanos más atractivos”, haciendo clara referencia a los espacios 
públicos del ámbito de estudio, que en la actualidad poseen una carácter 
ornamental perdiendo el significado paisajístico y funcional como característica; es 
necesario recuperar la representatividad del espacio público como un elemento 
participativo activo y articulador en las diversas actividades realizadas en la cuidad. 
El crecimiento de la población urbana para <el año 2050 llegará a ser el 65% 
del total mundial, Ramiro, Miyashiro, Patt, Rubio y Marces,(2015); es  necesario 
pensar, si el espacio público será consecuente y proporcional a este crecimiento,  
ya que en la actualidad no se ve reflejado en el aspecto físico de la ciudad, los 
nuevos espacios públicos que nacen en la localidad, son considerados dentro de 
áreas privadas, desvinculándolos del concepto de <lo público e integrador>;a decir 
de Carmona (2015, p.3) debe ser “de percepción, inclusión y cohesión social”; los 
espacios públicos existentes no se encuentran asociados a brindar la sensación de 
permanencia y pertenencia, siendo evitados y transitados tangencialmente a pesar 
de haber pasado por un proceso de recuperación,  las nuevas propuestas, no han 
logrado captar la esencia de lo requerido por su poblador, Sosa (2017, p.37) 
considera “un espacio público recuperado tiene que cumplir con la condición de ser 
utilitario para la sociedad”; es prioridad rescatar  y mantener la tradición y 
caracteritica de diversidad histórica cultural y social que posee la ciudad, de manera 
semejante Tejada (2018, p.9), < La cultura siempre es híbrida, producto de 
intercambios entre las personas y entre diversos grupos sociales>.  
Le relevancia del espacio público, radica en la capacidad de congregar al 
habitante, mejorando el confort y la funcionalidad, contrario a lo sucedido en el 





perjudicando la habitabilidad del espacios públicos, Ibárcena (2016), considera que 
<el espacio público está destinado a mejorar la calidad de vida>. 
El espacio público está estrechamente relacionado con las áreas verdes o 
áreas recreativas de la ciudad, ya que ambas son consideradas en el Plan de 
Desarrollo Urbano de , Chachapoyas [PDU], (2013), indicando mediante la 
zonificación de uso de suelo, que el porcentaje destinado para la Zona de  
Recreación Pública [ZRP] es de 4.44% equivalentes a un total de 99.4 has, que 
según el  Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], (2018, p.133) hace  
referencia a la superficie de área verde por habitante en espacios públicos, 
<observa que a nivel nacional existen 2,1 m² > y mediante el  Registro Nacional de 
Municipalidades [RNM], (2014) indica  que la ciudad de Chachapoyas cuenta con 
tan solo  <0.1 m² > de área verde por habitante,  comparando ambos datos con los 
<10 m² > recomendados, se distingue que nos encontramos muy por debajo de lo 
indicado por Organización Mundial de la Salud [OMS]; mediante Vera, Ramírez y 
Pértile (2017); si bien en el ámbito de estudio se ha considerado un porcentaje para 
áreas libres, estas no se reflejan en el uso del territorio, que al  no ser planificados 
quedaran tan solo como áreas residuales del crecimiento  urbano; Alessandri (2014, 
p.5) destaca que  “La violencia del proceso de urbanización se expresa en la ciudad 
segregada”. 
Siendo el  área de estudio la ciudad de Chachapoyas; se señala que esta 
ciudad está representada por una población de 32 026 habitantes según el censo 
realizado por el Instituto Nacional de Estadistica [INEI], (2017); y al ubicarse a  una 
altitud de 2.483 msnm, presenta características térmicas que varían entre 21.4 °C 
y  9.8 °C;  Guzmán &  Ochoa (2014) hacen referencia que <el confort térmico en 
los espacios públicos determina la permanencia  del usuario>; se identifica con ello  
que las condiciones geográficas y climáticas de Chachapoyas son condicionantes 
en la creación de los espacios públicos en la ciudad; al no haberse considerado la 
creación de nuevas áreas destinadas a los espacios públicos, solo las existentes 
han sido renovadas, omitiendo características socio culturales que la identificaban, 
exponiendo a los espacios públicos al riesgo de desaparecer en el olvido, al ser 
despojados de su história, generando la discorformidad en su población; de la mano 





En suma, se plantea la necesidad de obtener espacios públicos coherentes 
con las actividades de prioridad del poblador del ámbito del estudio, habiendo 
conducido  a plantear el problema de la siguiente manera: ¿Cuál es el impacto de 
la creación de espacios públicos recreativos saludables en el distrito de 
Chachapoyas? 
Los impactos del estudio permiten señalar que la creación de espacios 
públicos recreativo saludable son de suma importancia como elemento 
representativo y sinérgico para la ciudad,  otorgan beneficios para la  prevención 
de enfernedades, pronueven el encuentro social  y paisajístico en un entorno de 
uso común y confortabilidad para  la población del distrito de Chachapoyas, 
recupera y vincula la característica  socio cultural  con la físico espacial  y  brinda  
el  soporte mediante una adecuada infraestructura para la práctica de diversas 
actividades a fines al uso del espacio público recreativo saludable, ya sean 
preventivas saludasbles, recreativas, sociales, culturales y ambientales, mediante 
un tratamiento paisajístico que aporta al bienestar de la población y a la  integración 
de la  ciudad. 
 El objetivo general de la investigación, se orientó a  <contribuir con la 
creación de espacios públicos, recreativos saludables, en el distrito de 
Chachapoyas>; para lograrlo se planteó los siguientes objetivos específicos: (a) 
Identificar el nivel cognitivo de la población sobre el uso de los espacios públicos 
en el distrito de chachapoyas; (b) Medir el vínculo participativo  de la población 
respecto a las actividades sociales recreativas, desarrolladas en los espacios 
públicos; (c) describir las actividades saludables que la población realiza 
actualmente en los espacios públicos en la ciudad de Chachapoyas. 
Encontrando vínculo  entre la relación de espacios recreativos saludables, 
con actividades que involucren al poblador de la ciudad de Chachapoyas, conduce 
a plantear la  hipótesis de la siguiente manera: “la creación de espacios públicos 
recreativos saludables contribuye en  mantener una vida saludable, generar 








II. MARCO TEÓRICO 
Se presenta a continuación los antecedentes relacionados con el problema de la 
investigación en el ambito internacional y nacional. 
En el ámbito internacional  Melgarejo (2017), en su tesis doctoral “Modelo de 
intervención en el espacio público de la ciudad histórica basado en el análisis 
paramétrico de sus transformaciones, funcionales y calidad ambiental. Caso 
estudio de la ciudad de Cartagena”; planteó como objetivo “proponer metodologías 
de intervención que generen mejores espacios que conecten realmente con las 
personas” (p.6); concluyó que “uno de los principales indicadores de exito del 
espacio público, es su nivel de uso” (p.17) 
 Es indispensable considerar dentro del ámbito de estudio los factores 
externos que delimitan la propuesta, vinculándola a la función del usuario, es decir; 
si se busca proponer un espacio con una adecuada utilidad, es imprescindible 
conocer aspectos de la población y de como usan las áreas comunes dentro de su 
ciudad, características que determinarán la creación del espacio público recrativo 
saludable, dando como resultante un proyecto optimizado y de uso cosntante.  
Sádaba (2017) en su tesis de maestría “Investigación sobre las posibilidades 
del espacio público, el mobiliario urbano y las nuevas tecnologías en la ciudad 
inteligente”; tuvo como propósito “dar solución a las posibilidades de usos 
temporales en vacíos urbanos y permitir a los gestores y ciudadanos desarrollar y 
diseñar sus propios parques interactivos” (p.247); concluyó que  “es necesaria la 
creación de un flujo de feedback circular que recoja los aspectos de 
participación(…), un sistema cíclico (…), para gestionar la participación pública  por 
medios tanto analógicos como digitales”(p.261) 
Se destaca el criterio de conocer tecnologías para  aplicarlas a los nuevos 
conceptos de ciudad, por ende se considera necesario  implementar espacios 
públicos recreativos en el ámbito de estudio, que contribuyan a la disminución de 
la contaminación, favorezca al ciudadano y al entorno urbano, como agentes 





Rojo (2017), en su tesis doctoral “El deterioro del espacio público y su 
impacto en las áreas destinadas a la socialización y al desarrollo de la accesibilidad 
en las ciudades medias mexicanas. Caso Culiacán, Sinaloa”; tuvo como propósito 
“analizar la transformación del espacio público (…), evaluar el impacto que ha 
tenido en la existencia y accesibilidad de espacios urbanos destinados a la 
sociabilización”, (p.225); concluye que “el sistema  transporte público opera bajo las 
condiciones de los interes propios de un reducido grupo de personas(…) debilitando 
los modos no motorizados(…), como la bicicleta y el andar a pie”, (p.51) 
Desde la visión planteada, se asocia  a la coyuntura del ambito de estudio; donde 
cada día va en aumento el uso del vehículo; para ello se propone maximizar la 
utilidad del espacio público en la ciudad, como elemento perteneciente al peatón, 
revalorando su importancia como eje socializador y componente urbano, 
contribuyendo en mantener los lazos sociales de la población y conservando las 
diversas manifestaciones culturales arraigadas a su sociedad.  
Velarde (2017) en su tesis de maestría “El espacio público en la Ciudad 
Popular. Formas de producción y apropiación de los espacios públicos en la 
Ciudadela Mariscal Cáceres”, tiene por finalidad “crear o contrastar teorías (…), de 
tipos de estudio que van desde un caso único a casos múltiples (…) buscará la 
relación del espacio público (…) sobre los procesos de urbanización popular” (p.34); 
concluyó que “no se puede hablar de la condición urbana moderna de nuestras 
ciudades (…), sin resaltar la condición popular”, (p.122) 
Mediante la identificación de procesos en la ciudad,  se resuelve la  
necesidad del habitante y de las familias como unidades básicas de la sociedad, 
evitar que el crecimiento urbano, dé la espalda al poblador y que le niegue  la 
posibilidad de obtener una mejora en su calidad de vida; el espacio público 
recreativo saludable,  se presenta como  respuesta a la problemática popular 
encontrada en el ámbito de estudio, siendo puntos neurálgicos para la ciudad, 
descentralizándola y mostrando como mensaje que su existencia genera cohesión 
e integración social, proporcionando ordenamiento y habitabilidad.  
Arbós (2017), en su tesis doctoral “Actividad física y salud en estudiantes 
universitarios desde una perspectiva salutogénica”, tuvo como propósito “Elaborar 
una política pública sana(…), crear ambientes favorables”(…),garantizar la 





naturales” (p.77); concluyendo, “a mayor nivel de actividad física y gasto energético, 
menor es el estrés (…), la práctica de actividad física depende del entorno familiar 
y social” (p.201) 
La importancia de contar con espacios públicos recreativos saludables en el 
ámbito de estudio, posibilita la práctica de la actividad física, ayudando a mantener 
la calidad de vida del ciudadano, reduce los niveles de enfermedades vinculadas 
con la falta de ejercicios; al contar una infraestructura adecuada, se promoverá el 
desarrollo de actividades ya sean pasivas o activas; mediante el uso del espacio 
físico, el poblador contará con  componentes adicionales; considerando 
equipamiento y mobiliario urbano dentro de los espacios públicos.  
Romero (2016), en su tesis de maestría “Espacios públicos y calidad de vida 
urbana. estudio de caso en Tijuana, baja california”; tuvo como finalidad “estudiar a 
profundidad los vínculos existentes entre los espacios públicos (…) y la calidad de 
vida urbana de sus usuarios” (p.15); concluye, “los usuarios utilizan los espacios 
públicos en una gran variedad de formas (…), pasivas (…), hasta (…) activas (…), 
hacen uso de los espacios porque en ellos satisfacen necesidades que se 
relacionan con la calidad de vida urbana” (p.172) 
En busca de mejorar la condición de vida del poblador de Chachapoyas, se 
plantea mediante la creación de espacios públicos restablecer características que 
favorezcan a zonas devaluadas; mediante la plusvalía, la reconstrucción del paisaje 
local y la identidad del poblador referente, este beneficio brindará confort para el 
habitante, reactivación económica y mejora en la autoestima del usuario. 
En el ámbito nacional, Pastor (2019), en su tesis de maestría “Fotografía 
documental y gestión cultural; lecturas y relecturas de una ciudad que se transforma 
y adquiere nuevas identidades. El proyecto la calle es el cielo, fotografía de Daniel 
Pajuelo” tuvo como propósito “promover cambios sociales” (p.1); concluyó que “la 
gestión cultural en el espacio público (…) como recurso para el desarrollo (…) 
posibilita el acercamiento de la audiencia a su lectura” (p.79)  
La ciudad de Chachapoyas destaca por su arte, cultura e historia, la creación 
de espacios públicos permitirá que puedan ser usados como plataformas para la 
expresión de sus manifestaciones culturales, proporcionado el espacio físico de 





optimizado, posibilitará el desarrollo de diversas actividades entre ellas la artística 
la cual forma parte de la idiosincrasia local. 
La Cruz (2019) en su tesis de maestría “Arte participativo, nuevas 
configuraciones del espacio público en el centro histórico de Lima”, destaca las 
<formas actuales> tuvo como propósito “aprender sobre las dimensiones 
simbólicas que constituyen los espacios cotidianos” (p.5); concluye que “la 
estrategia artística de parque abierto al público (…), propician espacios simultáneos 
contra hegemónicos” (p.58) 
 La cultura se encuentra presente en ámbito de estudio, los espacios 
públicos no son ajenos a este vínculo, se pretende mediante la investigación, 
reconfigurar la utilidad que ofrecen, conducir a reforzar la idea y reflexionar sobre 
su importancia en el desarrollo social de la localidad, la influencia como agente 
dinámico en la recreación y el encuentro social mediante las demostraciones 
culturales y artísticas, destacando la flexibilidad en el uso del espacio público 
recreativo saludable. 
Tang (2019) mediante su tesis de maestría “La planificación urbana de los espacios 
verdes en Barranco y la participación ciudadana en el contexto de justicia 
ambiental” tuvo como objetivo “analizar en qué medida se han dado procesos 
participativos (…) para la planificación de áreas verdes en la gestión ambiental” 
(p.9); concluye que “”la planificación de áreas verdes en la gestión ambiental (…), 
en relación a procesos de participación ciudadana, son importantes  (…) para la 
planificación de espacios verdes, con miras a un desarrollo urbano sostenible (p.90) 
 Evaluar la ubicación estratégica mediante un enfoque ambiental que 
involucre al ciudadano de Chachapoyas, proporciona de manera eficiente los datos 
necesarios para integrar la creación de espacios públicos recreativos saludables en 
la ciudad, al ser concertados generan articulación y aceptación del poblador al 
conocer de antemano el propósito y los beneficios de la nueva infraestructura 
implantada. 
La investigación se sustenta en tratados teóricos; siendo la teoría de la 
noción del espacio público y la configuración de la ciudad; la de las formas urbanas 
como modelo y la de las tres dimensiones de desarrollo sostenible, las que 





Desde la  teoría de; la noción de espacio público y la configuración de la 
ciudad, de Berroeta y Vidal (2012), lo concibe como un elemento abstracto que se 
encuentra vinculado con  aspectos políticos, sociales  y democráticos dentro de un  
territorio, permitiéndole desarrollar  funciones de diversa índole, que son  de suma 
importancia en una determinada entorno social; cimentados en la <libertad e 
igualdad> como principios fundamentales que caracterizan al espacio público, es 
decir que es concebido estrictamente para el <bienestar colectivo de sus 
habitantes> Holguín (2018, p.12); basados en los  principios señalados; nos 
conduce a enfocar soluciones  hacia la recuperación conceptual del espacio físico  
como un <componente esencial del bienestar de las personas> Páramo, et al. 
(2018, p.347); concebir modelos de espacios públicos para la ciudad de 
Chachapoyas que no <aísle ni segregue a los habitantes> sino que sean parte del 
<componente territorial> Hidalgo (2017), dotar de proyectos arquitectónicos 
idóneos y optimizados en referencia a su funcionalidad, proporcionando aportes a 
la  solución del uso inadecuado del factor territorial presente; las propuestas se 
sostiene mediante el sustento teórico, considerando a los espacios públicos 
recreativos saludables como una alternativas resultante de la evaluación y análisis  
de la problemática en  la ciudad, rescatando dentro del imaginario urbano, al 
espacio público como “un lugar de todos y para todos”, Carrascal (2017, p.32) 
 
Desde la teoría de las formas urbanas como modelo, Bolaños(2011), estudia 
la influencia que ejerce la urbe en el territorio, identificando características sobre su 
crecimiento y desarrollo; se propone mediante los espacios públicos recreativos 
saludables proporcionar orden y  planificación que controle su avance, que brinden 
los servicios adecuados para los habitantes, recuperando “el arraigo y sentido de 
pertenencia y lugar” Ayala (2017, p.190); problemática que destaca en diversas 
ciudades estudiadas, que a pesar de su ordenamiento inicial van perdiendo el 
control, fenómeno social que se manifiesta con el uso excesivo del espacio urbano, 
caso que no es ajeno a la ciudad materia de estudio, por ende cimentándonos en 
el  análisis teórico, la creación de espacios públicos se gesta como solución; nos 
muestra que planificando y ordenando a la ciudad en base a los índices de 
crecimiento, se le puede dotar de mejores servicios, evitando los  fenómenos 





Arteaga (2018); en tal sentido la propuesta del espacio público recreativo saludable, 
entra a tallar como solución inmediata y coherente, al problema señalado, que 
mediante su propiedad ordenadora dentro de la ciudad y como elemento eje y 
representativo de un crecimiento controlado, otorga organización  proporcional 
entre el área ocupada y el área libre o bien llamada de uso común; su creación y 
gestión estratégica delimita el crecimiento urbano, Gregorio (2019), genera 
descentralización y nodos de confluencia mediante el uso de la recreación activa y 
pasiva, integradas al desarrollo personal y social del habitante, donde las políticas 
gubernamentales contribuyen a medida que su delimitación y alcances, mediante 
la <gestión del espacio> en la ciudad,  generen conciencia, orden y planificación  
sostenible el  territorio  y habitabilidad para la población, López (2018) 
 
Desde la teoría de las tres dimensiones de desarrollo sostenible, Artaraz 
(2002), se basa en la capacidad de generar trascendencia en el tiempo, de manera 
que se logre permanecer equilibradamente en él; explicado desde la teoría, se 
considera tres elementos dimensionales, siendo los económicos, sociales y los 
medio ambientales los que configuran parte del presente estudio; “reconocer el 
concepto de desarrollo sostenible como alternativa a la visión establecida, y no 
como modificación de la misma” (p.5); argumenta las acciones realizadas, la 
propuesta  busca la continuidad en un futuro y  promueve nuevos conceptos y 
enfoques sobre sostenibilidad mediante aporte a los preexistentes, genera  
equilibrio entre el espacio público, el habitacional y el paisaje; actualmente se 
aprecia como el crecimiento unilateral de la ciudad transgrede la calidad de habitad, 
Mendoza (2019); reconfigurando la percepción del espacio público recreativo 
saludable se logra una alternativa que contenga la solución a la disociación de  las 
dimensiones señaladas, evitando que  compitan en la ocupación del territorio como 
resultante de  las consecuencias mencionadas en la problemática; proponer 
espacios habitables socialmente, que respeten el paisaje, redescubran la ecología 
y que reconozcan el crecimiento de la ciudad como una entidad viva, los principios 
señalados integran el desafío de sostenibilidad del proyecto; la gestión del uso del 
espacio recreativo de manera sostenible, promueve que el poblador participe 
activamente de su ciudadanía, Bonilla (2018); la dimensión social y cognitiva, 





el poblador componente social de la ciudad, conozca la importancia ecológica de 
una ciudad sostenible, Arrunátegui (2018), promueva el valor del crecimiento 
urbano de manera sustentable y la conservación del habitad a fin de favorecer tanto 
a la ciudad como a la comunidad,  Elías (2018)  
 
El fundamento de la presente investigación se organiza en función de las 
dimensiones consideradas en la operacionalización de la variable de estudio, al 
respecto: 
El espacio público desde la perspectiva del teórico López (2018, p.24); son 
aquellos que “otorgan articulación a la estructura urbana”, puesto que posibilitan 
que haya un balance o respiro entre las edificaciones y los espacios exteriores, 
beneficiando el entorno de la urbe al poseer vegetación como componente 
paisajístico, equipamiento urbano y esculturas que complementan la 
ornamentación”; desde una perspectiva habitable; considera  el espacio público “un 
indicador de calidad de vida urbana, que refleja la satisfacción de necesidades 
materiales e inmateriales de los individuos”, Garnica y Jiménez (2013, p.1) 
Respecto al aspecto cognitivo del espacio público, desde el punto de vista 
del autor Fonseca (2015) define “como una experiencia generalizada del ser 
humano que se concreta con significados de la realidad, es decir, se crea una 
construcción socio-histórica de esta realidad,” generando conocimiento y vínculo 
con el espacio físico, el desarrollo cultural y ambiental, permiten al poblador conocer 
que el espacio público le pertenece por derecho y por ende es responsabilidad del 
mismo su cuidado y protección. 
 Al referirse a cultura, Barrera (2013, p.3) manifiesta como, “aquello 
intangible que define un grupo, usualmente extraño y diferente”, el cual cuenta con 
características específicas vinculadas a una determinada zona o región. 
Desde una acepción físico espacial de espacios públicos, se consideran 
como aquellos que “permiten el desarrollo de actividades para el esparcimiento, la 
recreación y el encuentro ciudadano”, Garnica y Jiménez (2013, p.1) 
Entiéndase por medio ambiente al “entorno que nos rodea, que afecta y 
condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad 
(…), conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un 





El espacio público desde una visión social, es concebido por Rojo (2017), 
como el lugar para la sociabilización de las personas, el lugar de encuentro y de 
esparcimiento para el desarrollo de los diversos tipos de recreación vinculados al 
espacio físico implantado en la ciudad, que ayudan a la integración y cohesión 
dentro de una determinada comunidad de un determinado entorno urbano;” son 
“considerados  sitios donde los diferentes grupos sociales se ven sujetos a 
mecanismos de control que reprimen o permiten ciertos comportamientos, esos 
mecanismos se dan en forma de reglas sociales que influyen en el diseño de los 
mismos espacios”. Flores y Gonzales (2007, p.922) 
Sobre la recreación activa Rodríguez (2002, p10), define como “cualquier 
forma de actividad o experiencia en la cual el ser humano consigue auto 
expresarse; fortalecer su cuerpo, mente y espíritu gastados por el ritmo de la vida 
diaria”, se expresa en el desempeño y capacidad psicomotriz de un individuo. 
Recreación pasiva Marín (2002, p.27,28), considera “aquellas actas para 
todas las edades, con enormes posibilidades culturales, intelectuales (…) estas se 
realizan en casa, así como en espacios abiertos o cerrados y no requieren 
normalmente de instalaciones especiales considerándose autodesarrollables”. 
El desarrollo personal es concebido por Jiménez (2015, p.5), como la 
“actualización de todas las potencialidades afectivas e intelectuales de una 
persona, así como al desarrollo de sus talentos específicos”. Conceptualizándola 
como el conocimiento propio de cada individuo hacia su ser. 
Desde una concepción saludable, Romero (2016, p.2) define a los espacios 
públicos saludables como aquellos que <aportan mediante un buen diseño, 
fomentando la calidad de vida>, aumento de la actividad física, uso del espacio y la 
recuperación del paisaje, justificando la inversión en beneficio del poblador ya que 
< incrementa en valor económico de las propiedades cercanas>. 
Las actividades preventivas según Vignolo et al. (2015, p.12); están 
“orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud mediante 
el control de los factores causales y los factores predisponentes o condicionantes”, 
su misión primordial es la de evitar la incidencia de enfermedades o atenuar las 
existentes. 
La actividad físico deportiva se considera Ramírez, Vinaccia y Suárez (2004, 






como el estrés, la ansiedad y la depresión; también, puede observarse la actividad 
física como un elemento protector para la aparición de trastornos de personalidad, 
estrés laboral o académico”. 
La Actividad ambiental según Villanueva (2017 p.23), la concibe como un 
“instrumento para lograr la participación ciudadana y base fundamental para una 
adecuada gestión ambiental”; incorporada en la sociedad permitirá despertar el 
interés y respeto hacia los procesos de sostenibilidad y sensibilizar a la población 
sobre su importancia. 
Respecto a la <habitabilidad del espacio>, para Páramo et al. (2018, p.347) 
considera que el conocimiento de la habitabilidad, tiene la función de satisfacer 
necesidades humanas como medio exterior de habitar la ciudad, poniéndose de 
manifiesto que la calidad de vida, es uno de los derechos esenciales de los 
habitantes. 
III. METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
El tipo de investigación es: aplicada descriptiva, en modalidad propositiva. 
Diseño de investigación: 
•  Se presenta bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño descriptivo simple, con 
propuesta. 
                                                                                M                   O
x 
…P      
Dónde: 
• M: Es la muestra del estudio, conformada por 3 parques y un total de 32,589 
habitantes, con un resultado de muestra de 265 individuos. 
• Ox: Es la información a recoger sobre espacios públicos.  





3.2. Variables y operacionalización:  
 Variable: espacios públicos recreativos saludables   
Cuadro de operacionalización, véase en (anexo 03) 
3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis   
La población se conformó por 32,589 habitantes en el distrito de 
Chachapoyas, se consideró el estudio de los espacios públicos y se utilizó un 
muestreo aleatorio; en el presente caso el tamaño del universo está conformada 
por 03 parques establecidos en la en el distrito de Chachapoyas, del total de la 
población, se empleó la fórmula con una heterogeneidad del 50 % y un margen de 
error de 6%, con una confiabilidad de 95% (Z=1.96) para el cálculo de la muestra. 
Tamaño de muestra: 
En base a lo indicado se obtuvo un total de 265 pobladores como muestra 
de la investigación. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Se realizó mediante encuestas, las que contenían preguntas vinculadas al 
tema de estudio, con un total de 18 ítems en una escala de respuesta de 1 a 5 
puntos, distribuidos equitativamente, en referencia a los indicadores del estudio. 
Se realizó la investigación de campo mediante el uso de fichas de 
observación directa, con la visita a los parques existentes, componentes de los 
espacios públicos a analizar. 
El juicio de expertos permitió la aplicación del instrumento al ser validada 
mediante la participación de 03 arquitectos, especialistas en espacios públicos. 
Se evaluó la consistencia interna del instrumento, empleando el Coeficiente 
Alfa de Cronbach, mostrando un resultado de confiabilidad del 0,88 sobre la unidad, 
encontrándose en el rango de excelente, siendo calculado a través del software de 
estadística SPSS V25. 
3.5. Procedimiento 
Se aplicó el instrumento tipo encuesta y las fichas de observación, ambas 
validadas por los expertos para las pruebas de confiabilidad, posterior a lo indicado 





- Se procedió al recojo de encuestas, realizadas a los habitantes de la ciudad 
de Chachapoyas. 
- Se realizó la visita a los parques del ámbito de estudio y se procedió a tomar 
información pertinente a la funcionalidad y uso. 
-Se cuantificó el proceso de las actividades, así como las correspondientes 
a la observación del espacio arquitectónico, mediante fichas técnicas.   
-Se procedió a ordenar la información y a vaciar los datos recabados al 
programa Excel para su procesamiento estadístico.  
3.6. Método de análisis de datos. 
Se procedió sistematizar la información obtenida de los instrumentos 
trasladándolos a hojas de cálculo del programa MS - Excel 2016, posteriormente 
se ingresaron los datos obtenidos al software SPSS, para determinar los resultados 
estadísticos de importancia para la investigación, tablas y figuras resultantes.  
3.7. Aspectos éticos 
Principio de Beneficencia 
Mediante el uso de principios éticos, la presente investigación busco generar 
criterios básicos para brindar un servicio de calidad en referencia al uso y 
construcción de los espacios públicos recreativos, incorporando la dimensión 
saludable, a fin de que contribuya exponencialmente a una mejora social y espacial 
en el distrito de Chachapoyas. 
Principio de no maleficencia 
Al recabar la información se realizó mediante el consentimiento informado, 
esta fue recabada con fines aplicativos a la mejora social, sin dañar la privacidad ni 
generar riesgo alguno de los participantes, siendo la investigación fidedigna. 
Respeto por las personas 
El respeto primó en el proceso de recojo de información, considerando la 
libertad del participante, como componente esencial sobre los encuestados. La libre 





decida responder, se indicó que estas son hechas en base a apreciaciones 
personales e independientes. 
IV. Resultados de la Investigación 
4.1. Resultados Descriptivos de la variable 
Figura 1. Creación de espacios públicos recreativos saludables en el distrito de 
Chachapoyas. 
 
Fuente: Base de datos SPSS, V25 
Fecha: julio 2020 
 
Al analizar los resultados de la figura 1, creación de espacios públicos 
recreativos saludables en el distrito de Chachapoyas, se observa que el valor que 
destaca es la opción mala con un (55.1%) del total, obteniendo como dato de menor 
valor a excelente, con un valor de (0.0%) mostrando una postura altamente 
negativa hacia los espacios públicos analizados en el ámbito de estudio. 
Figura 2. Dimensión cognitiva de espacios públicos recreativos saludables.  
 
Fuente: Base de datos SPSS, V25 





















Al analizar los resultados de la figura 2, correspondiente a la dimensión 
cognitiva, nos muestra como el valor más destacable, es la opción mala, con un 
(45.3%); sin embargo, dentro de los valores positivos tenemos a la opción bueno 
con (41.9%) mostrando una percepción equilibrada parcialmente en la dimensión 
evaluada. 
Figura 3.  Dimensión social de espacios públicos recreativos saludables.   
 
Fuente: Base de datos SPSS, V25 
Fecha: julio 2020 
  
Al analizar la figura 3 referentes a la dimensión social se obtienen datos 
opuestos siendo el de mayor valor la opción muy mala con un (37.0%) y excelente 
el valor menor elección con un (0.0%), reflejando niveles de disconformidad 
referentes a la dimensión evaluada.  
 
Figura 4. Dimensión Saludable de espacios públicos recreativos saludables. 
 
Fuente: Base de datos SPSS, V25 





















Al analizar la figura 4, referente a la dimensión saludable, obtenemos valores 
favorables, respondiendo como bueno un (73.6%) del total; sobre el valor negativo 
más bajo, destaca la alternativa mala con un (0.8%), sin embargo, los indicadores 
nos permitirán optar por decisiones coherentes sobre la dimensión evaluada y su 
realidad. 
 
4.2. Contrastación de hipótesis. 
Tabla 1.  Prueba de correlación “Rho de Spearman” 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de datos SPSS, V25 
Fecha: julio 2020 
 
Mediante la prueba de contrastación no paramétrica, entre los grupos 
evaluados, se aprecia que no existe homogeneidad, mostrando una significación 
del (p valor de 0.000 <0.05) menor al 5%; por lo tanto, existe evidencia suficiente 



















1,000 ,850** ,864** ,921** 
Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,000 





,850** 1,000 ,603** ,665** 
Sig. (bilateral) ,000 . ,000 ,000 






,864** ,603** 1,000 ,775** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 . ,000 






,921** ,665** ,775** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 . 





4.3.  Análisis de brechas 
Relación de brechas por atender de los espacios públicos recreativos saludables 
en el distrito de Chachapoyas en relación a sus dimensiones   
Tabla 2. Relación de brechas por atender. 




No aliados Muy malo - malo 
 
141 53,21% Pendiente 






No aliados Muy malo - malo 
 
195 73,58% Pendiente 






No aliados Muy malo - malo 
 
70 26,42% Pendiente 
Aliados Bueno – excelente 
 
195  
Fuente: Base de datos SPSS, V25 
Fecha: julio 2020 
 
Se observa que, en cada uno de los componentes evaluados, existen 
brechas significativas, siendo la dimensión social la que más destaca con un valor 
de 73.5% aún pendientes por atender, la brecha de menor porcentaje es la 
correspondiente a la dimensión saludable considerando un 26,42%; consideradas 
dentro de la sumatoria de las categorías muy malo y malo respectivamente. Se 
concluye que al ser la dimensión social la que muestra una brecha de mayor 
porcentaje, no lleva a considerar dentro de la propuesta, un enfoque que se centre 
en atenuar la disconformidad de la población evaluada. 












Media  16,95 14,78 18.,38 50,11 
Mediana 17,00 14,00 18,00 51,00 
Desviación 
típica 
3,824 4,165 2,440 9,123 
Coeficiente de 
variabilidad 
17,85% 28,18% 13,28% 18,20% 
Fuente: Base de datos SPSS, V25 
Fecha: julio 2020 
Al analizar la tabla 3, consolidado de resultados por dimensiones, se observa 





recreativos saludables en el distrito de Chachapoyas fueron; para la dimensión 
cognitiva de 16,95; para la dimensión social   de 14,7; para la dimensión saludable 
de 18,38 y un valor global de 50,11 para los espacios públicos recreativos 
saludables considerándose de nivel regular según baremo establecido. 
 
4.4. Resultados descriptivos de las fichas de observación  
Se presentan los resultados obtenidos de la evaluación de los 3 parques 
existentes en la ciudad de Chachapoyas, desde una perspectiva arquitectónica y 
funcional, se analizan los espacios públicos vinculados a las dimensiones de 
estudio; cognitiva, social y saludable respectivamente. 
- Plaza principal de Chachapoyas. 
Se aprecia que la renovación actual de la plaza generó un cambio en la 
percepción del espacio público para el habitante local, considerando que, a pesar 
de verse bien, le resta identidad y paisajismo a lo anteriormente existente. 
La población indica que el espacio se siente frio, ya no permite la cohesión 
social, a pesar de ser un área renovada, es utilizada a diario como un espacio de 
tránsito, más no de permanecía, como solían hacerlo. 
Se observa la poca afluencia de deportistas y habitantes que realicen 
prácticas físicas recreativas; al ser un espacio principal no ofrece equipamiento 
adecuado para el desarrollo de lo señalado. Se considera predominante la 
recreación pasiva y la actividad ambiental, es cuestionable al haber eliminado la 
vegetación existente que la caracterizaba, como se aprecia en las imágenes 
presentadas, (figura 5). 
- Parque Burgos de Chachapoyas. 
Desde una percepción arquitectónica se visualiza que el parque fue 
renovado, pero el área de descanso fue disminuida, cuenta con mobiliario y 
equipamientos limitado dentro del espacio, tornándose vacío y visualizándose más 
como una plataforma o explanada que como un parque de uso recurrente destinado 





Se observa que, al haber eliminado el volumen en el mobiliario de descanso, 
la población usa los bolardos como bancos para reposara o esperar dentro del 
parque, generando un problema, ya que para evitar que sean usados de manera 
incorrecta, la municipalidad prohibió mediante ordenanza municipal el uso 
inadecuado de estos elementos mencionados, generado que socialmente la 
población reinterprete el uso del elemento con una función distinta a la que fue 
concebido, sólo como un elemento de restricción vehicular. 
Se aprecia en momentos que usan el parque para actividades culturales 
como danzas regionales y locales, al contar con una plataforma amplia, actividades 
que se evidencian ocasionalmente, la constante es visualizar al poblador sólo 
transitando por el espacio, y no permaneciendo por buen tiempo en él, se destaca 
que cumple en cierta parte con la dimensión saludable analizada, (figura 6). 
- Parque infantil de Belén de Chachapoyas. 
Al ser el primer parque infantil de la ciudad, conserva las características 
iniciales de su diseño, preservando en el imaginario urbano el espacio como parte 
de su ciudad. este es usado constantemente por los niños, al contar son zonas de 
recreación adecuadas, manteniendo la cultura dentro del espacio físico, se puede 
indicar que cumple en gran medida la función para la cual fue creado.  
Al ser visitado constantemente por el poblador, actualmente se ha convertido 
en un punto focal en la ciudad al ofrecer mayores y diversos espacios para la 
recreación activa y pasiva, esto como respuesta al aparente rechazo de la 
población a sus actuales parques analizados anteriormente, indicando que sienten 
que no cumplen su función. 
Al observar su constante uso, se visualiza que, a pesar del ser el parque más 
antiguo actualmente, proporciona tanto a niños como adultos la posibilidad de 
realizar actividades recreativas y saludables al aire libre, mediante el uso de su 
equipamiento y espacios comunes para la población, cumpliendo con el objetivo de 
brindar actividades físico deportivas y manteniendo el paisaje con la vegetación 
existente, la que se conserva actualmente en buen estado siendo un atractivo 

























A partir de los hallazgos encontrados en la investigación la discusión de 
organiza en torno a los aspectos determinantes en el estudio, vinculadas a las 
dimensiones de investigación. 
La evaluación realizada nos permitió avisorar brechas culturales, encontrado 
aún por atender, esto nos lleva a recapacitar sobre soluciones que se adecuen a 
diferentes formas de aprendizaje de  como entender y   habitar el espacio público, 
la comparación con la problemática internacional y nacional, nos señala diferentes 
perspectivas recurrentes que devienen de la interacción entre el habitante y el 
espacio físico, dicha interrelación  dentro de su entorno, amplian el conocimiento, 
e identificando nuevos factores que perjudican al espacio público y por ende al 
habitante dentro de la ciudad, siendo los espacios existentes una muestra de la 
disconfomidad del habitante hacia su entorno. 
Los resultados nos muestran que existe una relación directa de la 
problemática de habitar la ciudad y los procesos de gestionarlos, evaluando al 
espacio público como actor principal y componente urbano, determinamos que no 
se puede hablar de ciudad si esta no vincula a la población, que suele estar 
segregada y distanciada del conocimiento de su porpio entorno inmediato, 
mostrando que a pesar de buscar mejoras en su calidad de vida, desconocen parte 
de sus derechos como ciudadanos, sobre la permanencia y respeto de su cultura y 
de como  los elementos urbanos deben ser solidarios con el usuario como fin último 
de su creación.  El diseño eficiente de las áreas comunes, destinadas a dar un 
respiro a la ciudad, son olvidadas en el proceso urbano y de diseño, generando  
incomodidad y sin sabor de la población. 
 teóricos como Segobia y Neira (2002),  con su estudio, pretenden 
determinar la importancia de los espacios públicos en la contribución de <construir 
identidad social>; vinculando mediante su discusión temas compatibles a los 
analizados en la presente tesis, donde si bien mencionan componentes  como la 
inseguridad ciudadana, el rechazo de la población hacia los espacios  público de la 
ciudad investigada, destacan  las percepciones y maneras de habitar el espacio de 





su adecuado uso y funcionamiento que deviene de un estudio coherente, alimentan 
significativamente la percepción sobre la habitabilidad de las ciudades mediante  
sus espacios comunes y recreativos, apoyandonos en la idea citada se desarrolla 
el sentido de pertenencia al espacio físico como elemento de cohesión social en la 
población, las cuales no deben desligarse del aspecto ambiental  como indicador 
directriz y de suma importancia para considerar sostenibilidad en los procesos de 
crecimiento urbano dentro de los espacios públicos. 
Socialmente los espacios públicos recreativos saludables deben apoyar sus 
diseños en el conocimiento de la problemática y las brechas encontradas para dar  
como resultante la funcionalidad esperada. El equipamiento y mobiliario urbano 
juegan un papel importante en el proceso, ya que éste fue identificado como 
deficiente en el resultado del instrumento, por lo tanto es necesario promover 
propuestas vinculadas al desarrollo  social y participativo del  ciudadano genera 
eficiencia y funcionalidad espacial, preservando el valor de su cultura, su 
conocimiento y el desarrollo personal de cada habitante, quienes desconocen en 
gran medida la importancia de este factor, para el resultado de espacio públicos 
consistentes y adecuados para el poblador de la ciudad de Chachapoyas. 
Al medir las diferentes dimensiones mediante la participación del habitante, 
nos acercamos a tener una significación que nos permite interpretar las condiciones 
actuales de estudio, acercandonos a definir si realmete lo observado en la 
problemática corresponde a lo anteriormente señalado en la introducción y 
antecedentes de estudio. 
Un punto importante en la discusión de los datos, nos conduce a pensar en la 
gestión del espacio público, que si bien no se ha tocado a fondo en la investigación, 
sí se consideró como una referencia dentro del estudio, donde su participación  
pemite ordenar y reorganizar a la ciudad, con la finalidad de brindar mejoras en el 
aspecto social y cultual, tal como  lo indica Vásquez (2018); consecuente a lo 
mencionado, califica la gestión del espacio público, como un recurso y una 
estrategia para el desarrollo y sostenibilidad de una ciudad, ya sea regenerandolo 
o reconfigurando el imaginario urbano, que muchas veces como es el caso de las 
ciudades del Perú,  paulatinamente van perdiendo identidad, desvinculándose de 





sociedad  es olvidar la escencia de cada población, o caso contrario respetarla y 
preservarla como un factor de identidad del habitante, más aún todo aspecto debe 
reforzar y heredar los componnetes sociales que caracterizan a cada espacio 
dentro de una determinada población; por lo tanto los resultados obtenidos, 
comulgan con la idealización de otorgar a la ciudad y a la población mejores 
espacios y habitabilidad dentro de estos, incrementando el volumen de satisfacción 
frente al componente social, que presenta brechas no atendidas, indicador claro de 
la insatisfacción ciudadana del habitante de la ciudad de Chachapoyas. 
El vínculo  saludable y las actividades deportivas conllevaron a considerar el 
aspecto de la preventivo de la salud al presente estudio; al evaluar la posibilidad de 
integrar las actividades recreativas y físicas dentro de  los espacios públicos en la 
ciudad de chachapoyas, se pretende  favorecer colateralmente a la salud física y 
mental del poblador, así como al  espacio donde será integrado. La prevención de 
las enfermedades relacionadas a los problemas cardiacos, entre otras generadas 
por el sedentarismo, que se vive en la actualidad y el uso de los aparatos 
tecnológicos, nos condude a  considerar que los espacios públicos no solo deben 
brindar al habitante la posibilidad de  permanecer en ellos de manera pasiva, sino 
la de permitir la recreación activa; implementando a los parques y espacios públicos 
de equipamiento, que se adecue para todo tipo de usuario y a las actividades afines 
a la recreación; que brinden la satisfacción del poblador de Chachapoyas y que se 
apropien y habiten el espacio, como un organismo vivo dentro de la ciudad. 
 Un caso similar de estudio del vínculo que existe entre el espacio público y 
las actividades deportivas, es el de Piug y Maza (2008), quienes mediante su 
investigación, reflexionan sobre la tendencia que se viene manifestando en parte 
de la población de Barcelona, indicando que se observa que han ampliado sus 
actividades deportivas hacia los espacios públicos de la ciudad y también hacia las  
áreas rurales, encontrandolos dentro de las plazas, calles, montañas, entre otros 
espacios pertenecientes a la ciudad, donde destacan en su investigación el como 
los espacios públicos diseñados para estas actividades, han permitido la lectura 
correcta de la población, la cual  literalmente ha invadido cada espacio para realizar 
sus diversas actividades, dicho fenómeno nos lleva a pensar en como funcionaría 





ciudad de baecelona; si bien los resultados nos auguran semejanzas del 
comportamiento señalado, se convierte en un referente importante, ya que la ciudad 
de estudio  podría llegar a la comprobación de estos datos, si se contara con 
espacios que guarden similitud a lo sucedido en Barcelona. Si se logra realizar un 
proyecto que contemple tales beneficios y que no sea uno más de los ya repetitivos, 
que muchas veces son una réplica de los errores ya cometidos, la investigación nos 
conduce a buscar nuevas propuestas, nuevas ideas en base al funcionamiento que 
encontramos en la ciudad. 
Los espacios públicos son considerados organismos vivos dentro de la 
ciudad, el correcto o incorrecto diseño y utilidad, pueden determinar 
comportamientos poblacionales en relación a como habitan el espacio, su 
configuración puede o no aportar al crecimiento del habitante, sin que éste lo 
perciba directamente cuando usan los espacios públicos; ya sean parques, 
veredas,  plazas, entre otros; por lo tanto tratar de cubrir en su totalidad las brechas 
encontradas, podría sonar utópico, pero nos conlleva a  reflexionar sobre como 
habitamos los espacios públicos y que buscamos dentro de ellos como usuarios 
directos e inquilinos eternos de  la ciudad en desarrollo.     
Por lo tanto la investigación cobra un papel de alta relevancia al compartir 
información que permite reforzar criterios sobre la importancia del espacio público 
en sus nuevos usos y configuraciones. 
VI. CONCLUSIONES 
La investigación realizada establece resultados que aportan a determinar el 
nivel de conocimiento de la población respecto a factores que influyen en el uso de 
los espacios públicos en la ciudad, indicando que si bien existe interés, hay poca 
difusión sobre lo concerniente a actividades culturales en los parques de la ciudad 
de Chachapoyas. 
Referente a los resultados de interés sobre el desarrollo dentro de sus 
actividades sociales en relación a los espacios públicos, indican un nivel de interés 
de mediana relevancia, al presentar indicios de insatisfacción sobre las propuestas 
existentes de parques en la ciudad de Chachapoyas, ya que de alguna manera no 





Consideran como buena a excelente la idea de integrar la salud y las 
actividades preventivas dentro de sus espacios públicos, manifestando con el 
resultado que el interés que despertó en la población el vínculo entre el deporte, la 
salud y el espacio físico es aceptado como resultado investigativo. 
VII. RECOMENDACIONES 
- La municipalidad de Chachapoyas deberá priorizar propuestas novedosas que 
generen mejores usos de los espacios públicos, elegir aquellas que contribuyan 
y beneficien al ciudadano y a la ciudad. 
- Realizar una investigación sobre el aspecto de gestión de los espacios públicos 
recreativos, para determinar nuevas brechas a las ya identificadas. 
- Determinar factores poblacionales que condicionen los niveles de aceptación de 
los nuevos espacios públicos y parques de la ciudad de Chachapoyas. 
- Preservar las actividades vinculadas a una vida saludable y ahondar en el 
estudio de la repercusión que tendrían los espacios públicos recreativos a favor 
del confort y bienestar del poblador. 
- Considerar los niveles de percepción y aceptabilidad de la población en relación 
de los nuevos espacios públicos, a fin de que estos respondan adecuadamente 
a las necesidades identificadas. 
- Evaluar los variados espacios públicos que presenta la ciudad de Chachapoyas, 
a fin de crear un registro amplio de lo investigado.  
- Considerar el aspecto cultural dentro de las nuevas investigaciones o análisis de 
las propuestas, ya que se identificó que las manifestaciones culturales, están 
fuertemente arraigadas a la población y su historia. 
- Investigar sobre la implementación de mobiliario y equipamiento complementario 
a los parques existentes, a fin de evaluar si estos determinan el nivel de 












Los criterios de la propuesta, responden a los resultados encontrados en 
cada una de las dimensiones evaluadas respecto a la creación de espacios públicos 
recreativos, se considera integrar dentro del diseño actividades vinculadas a las 
realizadas cotidianamente por el ciudadano. 
Desde el aspecto cognitivo, se plantea considerar dentro de la ciudad, 
espacios que acojan el desarrollo de actividades culturales, mediante la zonificación 
dentro de un parque como espacio público, se pretende dotar al poblador de un 
área destinada a realizar las diferentes manifestaciones culturales encontradas en 
la ciudad. 
Se pretende incorporar en los nuevos espacios públicos equipamiento 
urbano y mobiliarios pertinentes a las necesidades encontradas, a fin de que el 
poblador logre el desarrollo de las actividades de recreación y cohesión social 
dentro del espacio tipo parque propuesto. 
Dentro del aspecto ambiental la propuesta brindará espacios destinados al 
desarrollo de actividades deportivas saludables, mediante espacios compatibles, 
zonificados dentro del espacio público tipo parque. 
Se pretende cerrar las brechas encontradas, mediante una nueva propuesta 
conceptual del uso del espacio público, al no existir infraestructura similar en ciudad 
de Chachapoyas, la propuesta generará un antes y un después en la percepción 
de los habitantes sobre los espacios públicos, buscando disminuir los índices de 
disconformidad encontrados en la investigación mediante 3 propuestas generales 
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Anexo. Validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos. 
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